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A presente pesquisa, em uma abordagem qualitativa, sem desprezar os dados quantificáveis, teve como 
objetivo compreender em que medida a Prova Brasil repercute no processo de avaliação da aprendiza-
gem do ensino fundamental em escolas públicas do Meio-Oeste catarinense. As técnicas de coleta de 
dados foram a análise documental do projeto político pedagógico das escolas pesquisadas, o questio-
nário misto e a entrevista semiestruturada, tendo como sujeitos da pesquisa os professores do 5o ano e do 9o ano do ensino fundamental, das disciplinas de português e matemática, e os gestores escolares 
que atuam nas escolas públicas selecionadas. O lócus da pesquisa foram escolas públicas dos municípios 
que integram a mesorregião do Oeste catarinense, previamente selecionados, totalizando dois municí-
pios do Oeste de Santa Catarina, sendo uma escola em cada município. A análise dos dados coletados 
demonstra que a concepção de avaliação que predomina é a que está a serviço das aprendizagens, sendo 
a avaliação escrita o instrumento mais utilizado, embora outras formas de avaliação sejam igualmente 
consideradas. Percebe-se a influência da Prova Brasil como incentivadora de inovações no ensino, tendo 
em vista que as escolas pesquisadas, na voz dos respectivos gestores e professores, analisam os resulta-
dos da Prova Brasil e buscam desencadear estratégias de ação, com vistas à melhoria das aprendizagens. 
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